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Pathogenecity of Agrobaeterlum tumefaelens in some export flower plant species. G. Ovalle,
G. Benincore y G. Arbel8ez. 1983. Facultad de Agronomla, Universidad Nacional de Colombia,
Bogota. Three isolates of Agrobaeterlum tumefaelens from rose plants affected with crown gall
in the Savanna of Bogota have been characterized and identified by laboratory test and by
inoculation in tomato plants, carrot and beet root disks. Pathogeneclty was tested in the field
on rose, carnation, statice, chrysanthermum and glpsophlla plants which are important
species in the country for the production of export flowers. Their pathogenecity was also tested
on eucaliptus, beet, tomato and geranium plants, common hosts of the bacteria; these tests
were carried out on 45 days old plants and propagation material. The isolates were highly
pathogenic on rose and eucallptus plants, moderately pathogenic on carnation and stat ice and
presented very low pathogeneclty on chrysanthemun. There was no Infection on gypsophila.
Tomato, beet and geranIum plants presentd high susceptibility to the bacteria and can be of
great usefuiness for the diagnosis of the disease.
INTRODUCCION
Entre los diferentes tipos de agallas que se presentan en los vegetales, uno de los mas
importantes desde el punto de vista econ6mico es la "agalla de corona" causada por Ia bacteria
Agrobaeterlum tumefaelens. Esta enfermedad es bastante cornun en varios palses de las
regiones templadas y troplcales del mundo y es frecuente atacando una gran cantidad de
plantas hospedantes. (5,11).
La enfermedad tuvo una gran importancia econ6mica durante 1979 y 1980 en algunos
cultivos de rosa y crisantemo destinados a la exportaci6n en la Sabana de Bogota. Varios
cargamentos de material de propagaci6n de rosa afectados, procedentes de Francia e Israel,
han sido destruldos por el ICA en el Aeropuerto Eldorado. Adernas, varias empresas han
eliminado cientos de plantas enfermas para evitar la diseminaci6n de la enfermedad a plantas
sanas (2).
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La bacteria presenta una alia patogenecidad sobre un gran numero de hospedantes que
comprenden muchas famillas y centenares de especles (1,5). La enfermedad debe ser manejada
cuidadosamente para evitar la infecci6n de otros cullivos de plantas hospedantes potenclales
de la bacteria.
EI objetivo de esta investigaci6n, fue el estudio de la patogenecidad de algunos aislamlentos
de Agrobacterlum tumefaclens obtenidos de plantas de rosa cultlvadas en la Sabana de
Bogota, sobre plantas de las principales especies de flores para la exportaci6n: clavel,
crisantemo, rosa, estatice y gipsophi/a; se incluyeron tambien otras plantas como eucallpto,
tomate, remolacha y geranio registradas en la Iiteratura como altamente susceptibles a la
enfermedad.
REVISION DE LITERATURA
Agrobacterlum tumefaclens ataca plantas herbaceas y leMsas de mas de 160 especies
pertenecientes a 60 fami/ias, tanto de especies cullivadas como espontaneas (5). Entre las
especies de plantas que se cullivan en el pals para exportaci6n de flores, la rosa y el
crisantemo son las mas atacadas por la bacteria (5,8).
Esta enfermedad se conoce en Colombia desde hace varios anos causando agallas en
plantas de cacao, eucalipto, guamo, mora, manzano y peral (4).
La bacteria presenta muchas razas fisiol6gicas con grados de especificidad diferentes al ser
inoculados sobre diversas especies de plantas. La mayorla de las razas fisiol6gicas lienen poca
especificidad en cuanto hospedantes, aunque algunas pocas razas son muy especlficas (1, 11).
En estudios lIevados a cabo paradeterminar la reacci6n de 237 variedades de crisantemo a este
pat6geno, se estableci6 que ninguna de las razas uti/izadas infect6 todas las variedades y
algunas variedades no fueron atacadas por ninguna de las razas inoculadas. Esto muestra la
gran variabi/idad que existe entre las razas de la bacteria (7).
La importaci6n de material de propagaci6n infectado ha side la forma principal de
diseminaci6n de la enfermedad en los cultivos de rosa y crisantemo en Colombia (2).
MATERIALES Y METODOS
Los aislamientos utilizados se obtuvieron de agallas presentes en la corona y en las ralces de
plantas de rosa de la variedad Jelvanica sobre el patron Rosa manettl procedentes de Francia y
cullivadas en la Sabana de Bogota. Los aislamientos se obtuvieron por maceraci6n de los
tejidos de la parte externa y media de las agallas en los medios de cultivo Agar Nutrlente (AN) y
Extracto de levadura, dextrosa y carbonato de calcio (YDC). La caracterizacl6n e identificaci6n
de los aislamientos se realiz6 en base a los criterlos establecidos en la octava edici6n del
Manual de Bergey y en la Gula de Laboratorio de Schaad (3, 9).
La patogenecldad de los alslamientos se comprob6 en ellaboratorlo mediante la Inoculacl6n
en plantas de tomate de 4 semanas de edad y sobre rodajas de zanahorla y remolacha.
Los ensayos de campo se realizaron en la empresa "Pompones Ltda." ublcada en el
municipio de EI Rosal (Cundlnamarca) dentro de un Invemadero de madera con cublerta
plastlca. EI material vegetal se sembr6 en bolsas de polietlleno de 30 x 30 x 30 cm., lIenas de
escorias coquizadas.
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Para las pruebas de patogenecldad en el campo se usaron tres aislamlentos prevlamente
caracterizados. A partir de cultivos de 4 dfas de crecimiento en el medio de cultivo YDC
incubados a 24°C, se prepararon suspenslones homogeneas de la bacteria en agua destllada
esteril hasta obtener una concentracl6n de 4.8 x 107 cetutas por mllilltro; la concentracl6n de
las suspenslones bacterlales usadas en los ensayos se determln6 mediante densldad 6ptica.
La patogenecidad de los 3 aislamlentos de la bacteria se prob6 en un primer ensayo sobre
plantas de 45 dlas de edad de clavel, crisantemo, rosa, estatice, gipsophila, eucalipto,
remolacha y tomate. La Inoculaci6n se hlzo con una jerlnga y se apllcaron 0.2 mllilitros de la
suspensi6n bacterial sobre las heridas del tallo medio y de la corona de la planta reallzadas 48
horas antes. Las plantas testlgo se inocularon con agua destllada esterll.
En el segundo ensayo se prob6 la patogenecidad de los alslamlentos sobre esqueles de
clavel, gipsophila, crisantemo y geranio, estacas de rosa y semillas de tomate; la inoculacl6n
de la suspensl6n bacterial se realiz6 sin efectuar nlngun tlpo de herlda en el material de
propagaci6n; los esquejes, estacas y semillas se sumergieron en 100 ml. de la suspensi6n
bacterial durante 10 mlnutos y luego el material se coloc6 en bancos elevados y lIenos de
escorias coqutzadas, provlstos de riago de nebullzacl6n y se enraiz6 durante 20 dlas. EI
material se reinocul6 nuevamente a las 24 y 72 horas, regando la suspensi6n bacterial en los
bancos de enraizamiento. EI material se coloc6 luego en bolsas plastlcas en las mlsmas
condiciones del ensayo anterior.
Tabla 1. Patogenecidad de 3 aislamlentos de Agrobacterlum tumefaclens provenientes de
rosa en 8 especies de plantas.












































Los tres aislamientos de Agrobacterlum tumefaclena inoculados sobre las plantas de 45 dlas
resultaron patoqenlcos en sets de las ocho especles probadas (Tabla No.1). Los porcentajes de
infecci6n varlaron de acuerdo al hospedante y fueron: rosa 93%, tomate 75%, eucallpto 70%,
estatice 46%, clavel 41% Y remolacha 11%. Las plantas de crisantemo y glpsophlla no
resultaron infectadas por ninguno de los alslamlentos Inoculados.
Los perlodos de incubaci6n de la enfermedad varlaron notablemente para cada especie de
planta y fueron: clavel 75 dlas, rosa 65 dtas, estatice 50 dlas, eucallpto 44 dlas, remolacha 28
dlas y tomate 22dlas. Las agallas aparecieron siempre sobre los sltlos de Inoculaci6n en forma
de pequenas protuberancias redondeadas, perc presentaron dlferencias notables sobre cada
hospedante en tamano, coloracl6n, textura, superficie, conslstencia, velocidad de creclmlento
y duraci6n sobre la planta.
En el ensayo sobre material de propagaci6n comerclal, la bacteria Infect6 4 de las 6 especies
de plantas probadas (Tabla No.2). La Infecci6n en esquejes fue de 7% para clavel, 0.5% para
crisantemo, 66% para geranio y plantulas de tomate; las estacas de rosa y los esquejes de
gipsophila no presentaron infecci6n. Las plantas testigo no desarrollaron ningun tlpo de agalla
y presentaron diferencias apreciables en su desarrollo en comparacl6n con las plantas
infectadas.
Tabla 2. Patogenecidad de 3 aislamientos de Agrobacterlum tumefaclena provenientes de










































































Las diferencias observadas en el numero de plantas infectadas al comparar los dos ensayos
de patogenecldad parece deberse mas a los rnetodos de inoculacl6n utllizados, Quea la edad
de la planta; la Inoculaci6n de plantas mediante la Inyeccl6n asegura la penetracl6n de una
gran cantldad de bacterlas en los tejldos de la planta, mlentras que con el metodo de Inmersl6n
del material de propagaci6n en la suspensl6n bacterial parece lograrse la penetracl6n de una
cantldad mucho menor de bacterias.
Las plantas de rosa de la varledad Bingo lnjertadas sobre el patron R. Indica presentaron el
mayor porcenta]e de infeccl6n durante los ensayos. EI clavel y el estatlce presentaron un
nurnero alto de plantas Infectadas; debldo a que no se han reglstrado ataques de esta bacteria
sobre estas dos especles de plantas en cultlvos comerclales en el pals, se evldencla el grave
peligro de Infeccl6n que puede presentarse si no se toman las medldas necesarlas para evltar el
estableclmlento del pat6geno.
EI eucallpto que es un hospedante cornun de la bacteria registrado hace varlos anos (4)
present6 un alto Indlce de Infeccl6n y puede constltulrse en una fuente de In6culo permanente
para los cultlvos de flores.
Los porcentajes de Infecci6n de 75 y 66 respectlvamente que presentaron las plantas de
tomate en los dos ensayos, pusleron en evldencla la utilidad de esta especle para probar la
patogenecidad de los aislamlentos de Agrob cterlum tumefaclenl, debldo a la raplda
formaci6n y al tamano de las agallas.
En las plantas de remolacha se formaron agallas de rapldo creclmlento y gran tamano;
debido a esto se ensayaron las rodajas de remolacha como mstodo para facilltar el aislamlento
y el dlagn6stlco de la bacteria; este rnetodo result6 muy efectlvo para establecer la
patogenecldad de los aislamlentos por la formaci6n de un gran nurnero de agallas pequenas,
de coloracl6n rojlza, las cuales lIegaron a cubrlr toda la roda]a.
Debldo a la muy baja Infecci6n obtenlda en plantas de crlsantemo Inoculadas (entre 0 y 13%
segun la varledad) con los alslamientos obtenldos de rosa, se reallz6 un ensayo adlclonal
mediante la Inoculacl6n de un alslamlento obtenido de agallas de crlsantemo; en este caso
para las cuatro varledades Inoculadas se obtuvleron valores de Infeccl6n que varlaron entre 41 y
66% (Tabla No.3).
Tabla 3. Patogenecidad de un aislamiento de Agrobacterlum tumefaclenl proveniente de
de crisantemo, en cuatro variedades de crisantemo.










Los resultados obtenldos en este traba]o, los ataques severos observados en cultlvos de la
Sabana de Bogota y del Departamento de Antloqula, y el reglstro en la IIteratura en donde se
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reconoce al crisantemo como una especle muy susceptible a dlversas razas de la bacteria,
permiten establecer que los aislamlentos que estan afectando las plantas de rosa y de
crisantemo en la Sabanade BogotA pertenecen poslblemente a dlferentes razas flslol6gicas de
A. tumefaclens.
Serla convenlente obtener un mayor numero de aislamlentos de plantas de rosa y crisantemo
afectadas, e inocularlos en las dos especles de plantas.
CONCLUSIONES
1. Los aislamientos obtenldos de plantas de rosa fueron altamente patoqenlcos en plantas de
rosa, fueron medianamente patoqenlcos en plantas de clavel y estatlce y presentaron muy
baja patogenecidad en plantas de crisantemo. Dlchos alslamlentos no fueron patog~nlcos
en plantas de gipsophila.
2. EI aislamlento obtenido de plantas de crlsantemo infectadas fue altamente patog~nlco en
variedades de crlsantemo inoculadas.
3. EI clavel y el estatlce son hospedantes de Agrobacterlum tumefaclens y pueden lIegar a ser
afectados en cultivos comerciales.
4. Las plantas de tomate, remolacha y geranio, y los discos de zanahorla y remolacha
presentaron una alta susceptibilldad a la inoculacl6n oon dlferentes alslamlentos de
Agrobacterlum tumefaclens, y constltuyen por 10 tanto, una buena herramlenta para el
diagn6stico de la bacteria.
5. Los resultados obtenidos permiten establecer que los alslamientos de la bacteria que
estan afectando los cultlvos de rosa y crisantemo en el pals son diferentes y exlste la
posibilidad de que se trate de razas de la bacteria.
6. EI comportamiento diferente del pat6geno frente a los dlstlntos hospedantes hace
recomendable emprender investigaciones en donde se Incluyan aislamlentos de dlfereQte
origen, un mayor nurnero de varledades por especle vegetal y otros hospedantes que
permitan determinar la existencia de posibles razas fisiol6glcas de la bacteria en el pals.
RESUMEN
Tres aislamientos de Agrobacterlum tumefaclens provenlentes de plantas de rosa afectadas
por la agalla de la corona en la Sabana de BogotA, se caracterlzaron e Identlflcaron mediante
pruebas de laboratorio y por Inoculacl6n en plantas de tomate y rodajas de zanahorla y
remolacha. En el campo se prob6 la patogenecldad de los tres alslamlentos sobre plantas de
rosa, clavel, estatice, crlsantemo y glpsophlla, especles Importantes en el pals para la
producci6n de tloras de exportacl6n; tambten se prob6 su patogenecldad sobre plantas de
eucalipto, remolacha, tomate y geranlo, hospedantes comunes de la bacteria. Estas pruebas se
realizaron sobre plantas de 45 dlas de edad y en material de propagaci6n vegetativa. Los
aislamlentos fueron altamente patog~nicos en plantas de rosa y de eucallpto, fueron
medianamente patoqenicos en plantas de clavel y estatlce y presentaron muy baja patogenecl-
dad en plantas de crisantemo. Las plantas de gipsophlla no presentaron Infeccl6n. Las plantas
de tomate, remolacna y geranio presentaron una alta susceptibllidad a la bacteria y pueden ser
de una gran utlildad para el dlagn6slico de la enfermedad.
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